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症 例 furosemide濃度 (LJg/mg)0 1 10 100
1 12.7 15.2 14.5 13.5
2 28.2 27.7 25.9 29.5
3 5 1.5 2.5 4









症 例 furosemide濃度 (LJg!mg)0 I 10 100
1 18.2 3ー.3 15.5 6ー.6
2 34.6 24.3 25.6 29.7
3 22.8 22.4 22.8 26.ー
4 6.1 13.1 13.I 12.2
5 22.2 23.8 2一.1 22.9
6 ll.2 23_7 19.2 28.2
7 6.2 7.1 5.7 7.2
8 9ー,6 21.9 2ー.3 一丁.2
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Inhibitory effect of furosemide on histamine
release from human basophils
Hikaru Kitani, Yasuhiro Kusaura,
Naoko Honke, Masakuni Tanimizu,
Fumihiro Mitsunobu, Takashi Mifune,
Morihiro Okazaki and Yoshiro Tanizaki
Division of Medicine, Misasa Medical
Branch, Okayama University Medical School
Inhibitory effect of furosemide on histamine
release from basophils induced by anti-lgE
was examined in 4 healthy subjects and 8
patients with atopic asthma.
The experiments of basophil histamine re-
lease were carried out by using whole blood
method.
The mean values of histamine release after
15 min preincubation with furosemide at
various concentrations were not significantly
decreased, in both healthy and asthmatic
subjects compared to those of histamine
release without furosemide.
The results obtained here show that furo-
semide does not inhibit histamine release
from basophils by the whole blood method.
